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Program Sijil Kemahiran merupakan satu alternatif untuk memberi peluang 
kepada pelajar yang berpencapaian rendah dalam akademik untuk meneruskan 
pelajaran mereka. Melalui program ini pelajar mendapat kemahiran dan seterusnya 
mendapat persijilan dari Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK). Selain dari 
melahirkan pelajar yang berkemahiran, program ini juga dapat melahirkan tenaga keija 
mahir dan separuh mahir dalam sektor perindustrian. Sejauh mana keupayaan dan 
pencapaian pelajar ini? Kajian ini dibuat untuk mengetahui persepsi pelajar, guru dan 
pihak pengurusan sekolah terhadap perlaksanaan Program Sijil Kemahiran. Kajian ini 
penting untuk menilai keberkesanan program dan juga mengenai pasti permasalahan 
yang wujud. Penyelidikan yang dijalankan ini menggunakan borang soal selidik 
sebagai instrumen kajian. Dua buah sekolah yang difokuskan dalam kajian ialah 
Sekolah Menengah Teknik & Vokasional Batu Pahat dan Sekolah Menengah Teknik 
& Vokasional Kluang, Johor. Seramai 146 orang yang terdiri dari 100 orang pelajar, 
30 orang guru dan 16 orang pihak pengurusan sekolah telah menjadi responden dalam 
kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan ketiga-tiga pihak menyambut baik dan 
menyokong perlaksanaan Program Sijil Kemahiran. Hasil kajian juga menunjukkan 
bahawa program ini memberi manfaat kepada pelajar berkenaan kerana ia dapat 
membantu mereka kepada peluang keijaya dengan kemahiran yang diperolehi. 
Melihat kepada persepsi ketiga-tiga responden, wajarlah program ini diteruskan di 
masa akan datang dengan memberi peningkatan dari masa ke semasa untuk menjamin 
keberkesanannya kepada pelajar berkenaan. 
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ABSTRACT 
Students who gets lower achievement in academic have a chance in skill program 
studying For an alternative. They will get a skill from this program and also got 
certificate from National Vocational Training Council (MLVK). Otherwise, this 
program will produce middle and professional manpower for industries sector. 1 low far 
this students have confidence and achievement? Research have done among the student, 
teacher and management side about skill program studying. This is very important to 
impressive assessment and monitoring something difficult to deal with this program, 
where the questionnaire is used for research instrument to collect the data. Focus to two 
school : Sekolah Menengah Teknik & Vokasional Batu Pahat and Sekolah Menengah 
Teknik & Vokasional Kluang. Research analyze data show that all the respondent 
appreciate and corroborate with the program. That means the program given better 
profit able skill for student and helped them get more chance in the job target. 
According to their perspective, this program seem must be done in alond term but 
something need to solve need to make sure the corroborate for those students. 
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Pertumbuhan ekonomi yang pesat terutama dalam sektor perindustrian 
memerlukan ramai tenaga keija mahir dan separa mahir untuk menyumbangkan tenaga 
mereka dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. 
Kemajuan dalam sektor perindustrian sangat penting kerana kita tidak lagi boleh atau 
hanya bergantung kepada sektor pertanian sahaja. Kita perlu contohi beberapa buah 
negara maju seperti Jepun yang beijaya menguasai ekonomi dunia dan mempunyai sektor 
perindustrian yang besar dan tenaga mahir yang mencukupi. 
Menurut Abdul Rahman Salleh (2000), program Sijil Kemahiran yang 
diperkenalkan di Sekolah Teknik dan Vokasional memberi peluang kepada pelajar yang 
kurang berminat dalam pelajaran menceburi dalam bidang kemahiran. Kemahiran yang 
ada pada seseorang sangat diperlukan dalam sektor perindustrian di mana ia boleh 
mengendalikan keija dengan kemahiran yang ada. Sumbangan yang diberikan oleh 
mereka yang mempunyai kelulusan dari sekolah vokasional ini sama penting dengan 
pelajar lulusan akademik lain. Malah sumbangan lepasan sekolah vokasional dan teknik 
ini boleh membantu negara mencapai cita-cita untuk menjadi sebuah negara yang 
mempunyai kedudukan ekonomi setanding dengan negara Jepun dan negara 
perindustrian lain. 
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Di Malaysia, penekanan kepada pencapaian akademik sentiasa menjadi hambatan 
kepada semua individu yang terlibat dalam sistem pendidikan. Menurut Abdul Rahman 
Salleh (2000), sistem pendidikan di Malaysia lebih berorientasikan peperiksaan semata-
mata. Pendekatan ini sebenarnya telah menyekat 'peluang' seseorang individu itu untuk 
menonjolkan kemahiran yang mereka miliki. 
Pendemokrasian pendidikan tampak semakin sulit apabila semua pelajar yang 
menduduki Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) secara automatik meneruskan 
pelajaran ke tingkatan empat. Menurut Sharifah Nor Puteh (1999), sistem pendidikan di 
Malaysia telah membenarkan semua pelajar mengambil peperiksaan PMR naik ke 
tingkatan empat secara automatik tanpa mengenakan sebarang syarat. Perlaksanaan 
sistem tersebut menyebabkan bertambah ramai lagi pelajar yang mempunyai kelayakan 
minimum hilang minat dalam pelajaran dan berpencapaian rendah dalam akedemik 
semasa di tingkatan empat dan lima. 
Secara hipotesis, pelajar berpencapaian rendah dalam PMR dan hilang minat 
untuk terus belajar akan gagal dalam peperiksaan yang akan datang iaitu Sijil Terbuka 
Malaysia. Mereka tidak lagi diberi peluang untuk menyambung pelajaran selepas tamat 
tingkatan lima. Dengan keputusan yang tidak memberangsangkan ini, sudah pasti mereka 
akan berhadapan dengan persaingan yang hebat untuk memasuki pasaran pekeijaan, 
ditambah pula dengan ketiadaan sebarang pengalaman dalam bidang yang ingin diceburi. 
Walau bagaimanpun, pada hakikat sebenarnya pelajar-pelajar tersebut masih 
mempunyai harapan untuk membangunkan potensi diri dengan menyertai Program Sijil 
Kemahiran. Program ini banyak memberikan manfaat dan faedah kepada pelajar-pelajar 
yang rendah pencapaian akademiknya. Jadi, tujuan kajian yang akan dijalankan adalah 
untuk mendapatkan pandangan atau persepsi dari pihak yang terlibat secara langsung 
dalam program ini seperti pelajar, guru dan juga pihak pengurusan sekolah. 
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1.2 LATAR BELAKANG MASALAH 
Menurut Abdul Rahman Salleh (2000), sistem pendidikan sekarang lebih 
berorientasikan peperiksaan semata-mata iaitu berdasarkan sistem gred atau pangkat 
sama ada peperiksaan PMR atau SPM (Sijil Pelajaran Malaysia). Ini adalah untuk 
menilai tahap akhir pencapaian akademik seseorang pelajar itu sama ada boleh 
meneruskan pelajaran ke peringkat yang seterusnya atau sebaliknya. Pelajar yang 
mendapat gred atau pangkat yang baik dalam peperiksaan sudah pastinya layak untuk 
melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi atau memperoleh keija yang 
baik berbanding dengan pelajar yang gagal atau mendapat keputusan yang lebih rendah 
dalam peperiksaan. Dengan keputusan yang tidak memuaskan ini, sudah pasti mereka 
akan merasa tertekan dalam alam pekeijaan tambahan pula dengan tiadanya kemahiran 
dalam bidang yang diceburi. 
Pelajar yang menduduki peperiksaan PMR yang memperolehi keputusan yang 
tidak memuaskan, contohnya mendapat 5E dalam peperiksaan PMR sudah pastinya 
mereka tidak minat lagi dalam pelajaran. Namun begitu cara penyelesaian perlu 
dilakukan untuk membantu mereka ke arah masa depan. Menurut Sharifah Nor Puteh 
(1999), sistem pendidikan kita juga telah membenarkan semua pelajar yang mengambil 
peperiksaan PMR naik ke tingkatan empat secara automatik tanpa sebarang syarat. 
Perlaksanaan sistem ini akan menyebabkan bertambah ramai lagi pelajar yang 
mempunyai kelayakan minimum, hilang minat dalam pelajaran dan berpencapaian 
rendah dalam akademik akan berada di tingkatan empat dan di tingkatan lima. 
Golongan yang tidak berkemampuan dalam pelajaran tidak seharusnya tercicir 
daripada arus globalisasi yang sedang melanda. Setiap individu mempunyai potensi diri 
yang masing-masing belum ketahui. Walaupun mereka menghadapi masalah dalam 
mengikuti pelajaran yang diajar oleh guru di dalam kelas seperti hilang minat belajar dan 
kemampuan mereka dalam akademik adalah rendah, tetapi mereka ada minat, kemahiran 
dan kebolehan dalam bidang lain yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Pelajar perlu 
diberi peluang dalam mengasah kebolehan untuk mencapai kecemerlangan dalam 
akademik atau bidang yang diceburi. 
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1.3 PERNYATAAN MASALAH 
Menurut Sharifeh Nor Puteh (1999), Kementerian Pendidikan Malaysia telah 
mempeikenalkan dasar pendidikan 11 tahun di negara ini untuk memberi peluang kepada 
pelajar untuk menimba ilmu dan menamatkan pelajaran sehingga ke tingkatan lima 
kepada semua golongan sama ada yang berpencapaian tinggi ataupun yang 
berpencapaian rendah. 
Berasaskan kepada dasar ini, pada tahun 1996, Kementerian Pendidikan telah 
melonggarkan syarat di mana pelajar yang ingin memasuki tingkatan empat haruslah 
mempunyai kelayakan dalam keputusan PMR sekurang-kurangnya 4D. Namun begitu 
pada tahun 1997 dan 1998, syarat kenaikan telah dilonggarkan kepada ID sahaja dan ini 
telah memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran mereka. Seramai 
93.3% atau 327,229 orang pelajar beijaya melanjutkan pelajaran mereka ke tingkatan 
empat. Selanjutnya, pada tahun 1999, semua pelajar diberi peluang naik ke tingkatan 
empat secara automatik. Dengan itu seramai 99% pelajar beijaya memasuki tingkatan 
empat 
Walaupun mereka beijaya melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat seterusnya, 
namun kebolehan dari segi pencapaian akademik mereka masih belum boleh 
dibanggakan lagi. Pelajar yang memperolehi kelayakan minimum mungkin tidak dapat 
mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan berkesan. Mereka mungkin 
menghadapi masalah untuk memahami isi pelajaran yang agak tinggi daripada keupayaan 
mereka. Dengan itu, mungkin pelajar yang memperolehi keputusan yang minimum 
kurang berminat lagi untuk menyambung pelajaran mereka dan hilang minat untuk 
belajar. (Sharifah Nor Puteh (1999)) 
Program Sijil Kemahiran merupakan satu altematif untuk memberi peluang 
kepada pelajar yang berpencapaian rendah dalam akademik untuk meneruskan pelajaran 
mereka dengan mengikuti program tersebut. Program ini telah diperkenalkan di sekolah-
sekolah Teknik & Vokasional untuk membantu pelajar tersebut. 
kurang 6 tahun : 1994 - 2001), oleh itu adalah lebih mudah untuk mengenali kritikal 
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faktor yang boleh merencat keberkesanan perlaksanaannya. Kajian yang dijalankan 
adalah untuk mengenalpasti pandangan atau persepsi pelajar, guru dan pihak pengurusan 
sekolah terhadap program ini. 
Penyelidik telah menjalankan sesi temuramah dengan beberapa pihak yang 
mempunyai pengalaman dalam mengendalikan program ini bagi mendapatkan gambaran 
berkaitan dengan perlaksanaan program ini. Pihak-pihak yang dimaksudkan ialah guru 
yang mengajar dalam program kemahiran ini di dua buah sekolah iaitu Sekolah 
Menengah Teknik & Vokasional Batu Pahat dan Sekolah Menengah Teknik & 
Vokasional Kluang. 
Berdasarkan temuramah dengan mereka, sesetengah pihak guru tidak berpuas hati 
dengan program ini kerana bagi mereka ia sekadar memberi jalan kepada pelajar agar 
tidak melakukan aktiviti negatif. Namun untuk masa depan pelajar tersebut, belum tahu 
ke mana arahnya kerana program ini hanyalah ke peringkat tahap satu sahaja. Sedangkan 
ia patut diperluaskan lagi ke tahap yang seterusnya untuk mengembangkan kemahiran 
pelajar yang mengikuti program ini. 
Menurut seorang lagi guru yang mengajar pelajar yang menjalani latihan ini, 
terdapat sektor swasta yang akan mengambil mereka apabila telah tamat pengajian 
mereka. Ini bergantung kepada kemahiran yang telah mereka lakukan. Namun tidak 
semua yang akan memperolehi keija tersebut. Ini bergantung kepada bidang 
pengkhususan yang mereka ceburi. Oleh itu kajian yang dijalankan ini adalah untuk 
mengetahui lagi persepsi pelajar, guru dan pihak pengurusan sekolah dalam perlaksanaan 
Program Sijil Kemahiran. 
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1.4 OBJEKTIF KAJIAN 
Memandangkan perlaksanaan Program Sijil Kemahiran ini amat berguna kepada 
para pelajar, maka pemfokusan kajian ini akan berdasarkan kepada objektif-objektif 
berikut :-
a) Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap perlaksanaan Program Sijil 
Kemahiran 
b) Mengenalpasti persepsi guru terhadap perlaksanaan Program Sijil 
Kemahiran 
c) Mengenalpasti persepsi pihak pengurusan sekolah terhadap perlaksanaan 
Program Sijil Kemahiran. 
1.5 PERSOALAN KAJIAN 
Dari kajian ini, penyelidik ingin mengetahui :-
1) Apakah persepsi pelajar yang terlibat dengan program ini dari aspek manfaat 
yang diperolehi dan keberkesanan dalam perlaksanaan Program Sijil Kemahiran? 
2) Apakah persepsi guru terhadap pelajar dan tugas yang dilaksanakan dalam 
perlaksanaan Program Sijil Kemahiran? 
3) Apakah persepsi pihak pengurusan sekolah terhadap pelajar dan tugas yang 
dilaksanakan dalam perlaksanaan Program Sijil Kemahiran? 
1.6 KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini dibuat bagi mengetahui persepsi pelajar, guru dan pihak pengurusan 
sekolah terhadap perlaksanaan Program Sijil Kemahiran. Kepentingan kajian ini dapat 
dilihat melalui objektif kajian iaitu: 
1. Mengenai pasti persepsi pelajar terhadap perlaksanaan Program Sijil 
Kemahiran. 
- Kajian ini penting kerana hasil kajian ini memberikan gambaran maklum 
balas penting tentang hasil perlaksanaan program ini dari persepsi pelajar 
sama ada ianya: 
• Dapat diterima oleh pelajar ini sebagai satu peluang untuk 
mereka menyambung pelajaran. 
• Apakah program ini berguna kepada mereka di alam pekerjaan 
selepas tamat belajar? 
• Apakah masalah-masalah mereka dalam melaksanakan 
program ini? 
• Sejauh mana kebolehan penguasaan mereka dalam program 
ini? 
- Berdasarkan persepsi mereka inilah kita dapat merangka pelan 
tindakan lanjutan dan menilai kekuatan serta kelemahan hasil dari 
perlaksanaan program ini. Seterusnya hasil kajian yang diperolehi juga 
dapat membantu dalam penyelesaian untuk mengatasi kekurangan 
yang ada. 
2. Mengenai pasti persepsi guru terhadap perlaksanaan Program Sijil 
Kemahiran. 
- Kajian ini penting kerana hasil kajian yang diperolehi memberikan 
gambaran maklum balas penting tentang hasil perlaksanaan program ini 
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dari persepsi guru. Guru yang terlibat secara langsung dalam Program 
Sijil Kemahiran tentu lebih arif tentang kekuatan dan kelemahan program 
yang dilaksanakan dalam mengembangkan potensi pelajar. 
- Mereka juga lebih tahu mengenai masalah dalam menguruskan pelajar 
yang rendah tahap pencapaiannya dalam menguasai bidang kemahiran 
yang ditawarkan. 
- Jadi, hasil kajian ini bertujuan untuk membantu guru-guru supaya mereka 
dapat menguruskan pelajar ini lebih cemerlang dengan menyediakan 
kursus-kursus yang bersesuai. Bukan sahaja kursus yang berkaitan dengan 
bidang tetapi juga yang berkaitan dengan psikologi. Ini penting bagi 
mereka untuk menghadapi pelajar-pelajar yang berm asal ah dan kurang 
bermotivasi. 
3. Mengenai pasti persepsi pihak pengurusan sekolah terhadap perlaksanaan 
Program Sijil Kemahiran. 
- Kajian ini penting kerana hasil kajian yang diperolehi memberikan 
gambaran maklum balas penting tentang hasil perlaksanaan program ini 
dari persepsi pihak pengurusan sekolah. Ia bertujuan mengenai pasti 
masalah pihak pengurusan dari segi pengurusan kemasukan pelajar dan 
penilaian mereka terhadap perlaksanaan program ini. Apakah pandangan 
mereka mengenai potensi kemahiran ini kepada pelajar? 
- Jadi, kajian ini penting untuk menilai keprihatinan mereka terhadap 
perlaksanaan program kemahiran.seperti pameran, lawatan dan 
seumpamanya perlu dicadangkan kepada pihak yang menguruskan 
program ini supaya mereka lebih peka dengan perkembangan pelajar yang 
mengikuti program Sijil Kemahiran. Di samping itu mereka dapat 




Di sini dinyatakan beberapa definisi operasional dalam kajian yang akan dijalankan. 
1.7.1 Persepsi 
Menurut The New Encyclopaedia Britannica (1993), persepsi adalah "the process 
whereby sensory stimulation is translated into organized for meaningful experience. 
Manakala menurut Kamus Dewan Pelajar (1998), persepsi merupakan pandangan 
atau cadangan yang diberikan berasaskan kepada idea sendiri tanpa dipengaruhi oleh 
orang lain. Dan mengikut Kamus Dewan (1992), persepsi didefinisikan sebagai 
penanggapan atau pencerapan. Dengan itu, penyelidik akan meninjau persepsi pihak 
pengurusan sekolah, guru dan pelajar berdasarkan pengalaman yang mereka lalui 
berkaitan dengan pelaksanaan program Sijil Kemahiran. 
1.7.2 Pelajar 
Menurut Kamus Dewan (1998) mendefinisikan bahawa pelajar sebagai individu 
yang mendapat pendidikan di sekolah atau institusi-institusi pendidikan 
The Concise Oxford Dictionary (1988), pula mendefinisikan pelajar sebagai 
"person studying in order to qualify himself for some occupation, or voting himself to 
some branch of learning or investigation, or observation, or under instruction at 
university or other place of higher education or technical training at school." 
